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A Report on the Keisen University Tama campus Open Garden, 
2014-2017
KIKUCHI Makie, KIMIZUKA Aki, MARUYAMA Mika, SAWANOBORI Sanae
Abstract
The Keisen University gardens are organized around the concepts of eco-
friendliness, growing plants from seeds, the importance of reflecting the 
four seasons of Japan, and gardens for people and all creatures. In previous 
experiments, we demonstrated that these concepts are viable, and studied 
techniques for using perennial plants to achieve low-maintenance gardening, with 
a reduced environmental footprint. As a proof of concept, we organized a series 
of public, Open Garden events. This report summarizes our findings from eleven 
events, held between March 2014 and March 2017, with a view towards the future 
of Open Gardens. We discuss the concept of the Open Garden, and how it can be 
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 - 114 -
ンズ・スキーム（The National Gardens Scheme）」が創設され、最初に協力した庭園数は
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6 5月9日 晴れ ・公開講座「庭作りの楽しみ」 ・ケーキセットセルフサービス開始・ガーデンツアーの一部を学生がガイド
7 10月3日 晴れ ・園芸フォーラム
8
2016年
3月5日 晴れ ・チャペルコンサート ・ガーデンツアーの一部を学生がガイド
9 5月14日 晴れ ・キッズガーデンツアー実施
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・日時  2015年 5月 9日(土) 10時～15時（入園 13時まで） 
・場所 恵泉女学園大学 多摩キャンパス 
・入園料 500 円 （オーガニックカフェのティーセット付き。 
チケットはオーガニックカフェの入口で販売しています。） 
 










主催：恵泉女学園大学 園芸教育室   共催：花と平和のミュージアム 
恵泉女学園大学のキャンパスに点在する花壇は、恵泉女学園花と平和のミュージアムのコレクションに指定されています。 
 
お問い合せ  〒206-8586 東京都多摩市南野 2-10-1恵泉女学園大学 園芸教育室 engei@keisen.ac.jp 












【日 時】  2016年 10月 8日(土) 10時～15時 
（入園 13時まで） 
【場 所】 恵泉女学園大学 多摩キャンパス 














8番発（多 01、多 03、多 04、桜 46、永 65） 














〒206-8586 東京都多摩市南野 2-10-1恵泉女学園大学 園芸教育室 engei@keisen.ac.jp 
恵泉女学園大学のキャンパスに点在する花壇は、恵泉女学園花と平和のミュージアムのコレクションに指定されています。 
主催：恵泉女学園大学 園芸教育室   共催：花と平和のミュージアム 
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大変満足 満足 やや不満 大変満足 満足 やや不満 大変満足 満足 やや不満
第1回 46 29 63% 28% 66% 3% 45% 45% 3% 14% 55% 14%
第2回 45 28 62% 46% 54% 0% 50% 46% 0% 25% 54% 11%
第3回 12 5 42% 40% 60% 0% 60% 40% 0% 0% 80% 20%
第4回 40 12 30% 8% 67% 8% 8% 50% 0% 8% 17% 42%
第5回 44 23 52% 30% 48% 13% 39% 35% 4% 35% 39% 13%
第6回 62 22 35% 59% 41% 0% 64% 23% 0% 27% 50% 18%
第7回 61 21 34% 29% 71% 0% 29% 62% 0% 19% 52% 5%
第8回 42 14 33% 50% 50% 0% 43% 57% 0% 43% 50% 7%
第9回 104 14 13% 36% 43% 14% 29% 50% 7% 36% 50% 7%
第10回 20 10 50%
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・The National Gardens Scheme 2017 Our history ［https://www.ngs.org.uk/who-we-are/
who-we-are-and-what-we-do/］
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